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I
Tokuyama-muraislocatedalongtheuppercourseoftheIbiRiverinGifu-ken.Onecan
gettoKadonyuBurakugoingupthewestvalleyoftheriverfartherabout16kilometersfrom
themainvillageTokuyama.Tworesearcheswhichweretakenupinquitedifferentapproach
haveeverbeencarriedoutindependentlyaboutthisTokuyama-mura:onebyMr.Katsunori
1)2)
SakuradainethnologyandtheotherbyProf.KenichiKishimotoinhumangenetics.
3)
Kadonyuisstilldiscussedas"averyisolatedhamlet".Theauthorwasinterestedin
Kadonyu,Tokuyama-murathroughthedataofhumangeneticsbyProf.Kishimoto.
Oneoftheresultswhichsociologyhasobtained,takingupthemarriageconnectionasits
theme,istheissueofintermarry-circle.Buttherearestillleftmanyproblemsaboutwhatthe
4)
intermarry-circleinterprets.Forexample,howisitconnectedwiththeisolate?Itisnotso
longagothatDr.KizaemonArigapresentedonehypothesis,thatis"`cousin'meansoriginally
5)
kinshiprelationbetweenthesamegenerationswhichismadebymarriage".Anapproach
wasmadeonlyrecently,whereconsanguineousandendogamousmarriagearetakennote
6)
of,connectedwithkinship.However,eveninthecaseofavillageinOkinawawherecousin
1)Sakurada,K.,`MinoTokuyama-muraminzokushi(EthnographyofMinoTokuyama-mura)',
1951.
2)Kishimoto,K.,`SeishinhakujakunoIdenkenkyuchikenhoi(ASupplementforStudyand
ViewofHeredityofLowIntelligence),in:Jid?eishinigakutoSonoChokusetsuRy?ki
(JapaneseJournalofChildPsychiatry),vol.4,No.2,3,pp.87-125,19630r`Preliminary
ReportofActivitiesoftheConsaguinityStudyGroupoftheScienceCouncilofJapan',
EugeniesQuarterly,vol.9,pp.5-13,1962.
3)GifUShigakukai(d血AssociationofH孟storicalSciences),`Tokuyama-muraKadonyuo
chbsashite(AfterResearchaboutKadonyuinTokuyama-mura),in:GifuShigaku(Gifu
HistoricalSciences),No.38,1963.
Koyama,T.`Ts?onkennoimisurumono(TheSociologicalMeaningofMazriageCircle),
in:ShakaigakunoShomondai(ProblemsinSociology),EssaysContributedinCelebration
oftheSevetttiethBirthdayofProfessorTakada,p.399,1954.Thereinintermarry-circle
isemphasizedasamethodtoapproach.
5)Ariga,K.,`D?okutoshinzoku(leFederationsandRelatives),in:NihonMinzokugakuno
tameni(lnBehalfoftheStudyofJapaneseFolklore),EssaysContributedinCelebration
oftheSeventiethBirthdayofYanagida,K.,p.58,19470r`ArigaKizaemonchosakushu
(ArigaKizaemon'sWorks)',vol.X,1971.
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marriagescomprise16%ofthetotalnumberofmarriagescontracted,itisnotmentionedas
7)
whatfactortheyoperateonthekinshipsystemofOkinawa.Apartfromarecentcontroversy
8)
aboutwhethercousinmarriageispreferentialorprescriptive,thesimulationmodel臙out
9)
crosscousinmarriagebyKunstadterandothersprovedthatsuchalowcousin-marriage-
rateas25-30%ofthetotalpopulationtoldtheresultofmembers'preferencetocousinmar-
riage.Thisproofisrightthoughthismodelinvolvesstillmanyassumptionsanddemographic
10)
conditionswhichareyetleftunsolved.
Mostsociologists,infact,canhardlymakeadirectuseofthedataofpopulationgenetics
oninbreeding,becausemanyinbreedingcasesareputintosuchdatatogetherwithoutdis-
tinguishingbetweenpatrilateralandmatrilateralkinship.Butithasbeenconfirmedtoa
11)
certainextentthatinJapantherateoccupiedbycousinmarriageswithMZDandMBDis
]2)
muchhigherthanthatoccupiedbymarriageswithFZDandFBD.Nevertheless,thecases
13)14)15)
ofFBD,MBDandFZDaremorefrequentatSuemura,KemuriyamaandN?ere-
spectively.Thatistosay,inJapanesecousinmarriagesthereisnorulesuchas"upthehill"
16)
or"reverting".Moreoverahighrateoflstcousinonce-removedmarriageandalsoahigh
rateofmarriagewithFFBSDoutof2ndcousinswhichwasindicatedforthefirsttimeby
??
??
??
??
10)
11)
iz)
13)
14)
?
?
?
?
?
?
Gam?M.,`Ningenkankeinoshos?SomeAspectsofHumanRelations)',in:Toshito
SonrakunoShakaigakutekiKenkyu(SociologicalStudyofUrbanAreasandVillage),p.132,
19560r`Nihonnokon-intaikeinikansurushiron(AnEssayonJapaneseMarriage
System)',in:Shakai-Jinruigaku(SocialAnthropology),vol.1,No.4,pp.1-11,19580r
moreover`Shinzoku(Kinship)',in:NihonMinzokugakuTaikei(OutlineofJapaneseFolklore
Studies),3,p.252,1958.
Takemura,T.,`Kunigami-sonUkaoch?hintosurushinzokutaikeitosaishi-soshiki(The
KinshipSystemandRitualOrganizationFocusedonUka,Kunigami-son)',in:Okinawano
ShakaitoSh?yb(SocietyandReligioninOkinawa),ed.TokyoToritsuDaigakuNansei
ShotoKenkyuIinkai(StudyCommitteeofSouthWestIslands,TokyoMetropolitanUni-
versity),p.63,1965.Outofthetotalnumberof531marriages,cousinmarriagesare48cases
whichcanbeassuredandthosewhicharealmostassuredare38cases.Thesumofthem
amountsto16%ofthewhole.
TypicaloneiscontrovercyofHomansandSchneideragainstLevi-Strauss.Koda,K.,`Socio-
logicalAnalysis-StatisticalMethodandCrossCousinMarriage一',in:OsakaDaigaku
BungakubuKiyo(MemoirsoftheFacultyofLettersOsakaUniversity),vol.XI,pp.60-67,
1965.
P.Kunstadter,etal.,`DemographicVariabilityandPreferntialMarriage',AmericanJournal
ofPhysicalAnthropology,vol.21,pp.511-19,1963.
C.Levi-Strauss,`TheFutureofKinshipStudies',Proceedj血gsoftheRoyalAnthropological
Institute,p.16,1965.
op.cit.,Kishimoto,p.12.
W.T.SchullandJ.V.Neel,`TheEffectsofInbreedingonJapaneseChildren',Table2.2,1965.
7.Embree,Suye-mura,n.ed.,p.67,1946.
`Tsugenochiku(TsugenoArea)'
,in:Nara-kenSogoBunkaChosaHokoku-sho(TheCultural
ResearchReportofNaraPrefecture),p.343,1952.
R.K.Beardsley,etal.,`VillageJapan',pp.323-4,1959.
H.T.Fei,`PeasantLifeinChina',pp.50-52,1939,trans.Senba,Y,andShioya,Y.,pp.73-4,
However,asknowngenerallyinChina,therearecontractednotonlyMBDandFZDmarriage
butMZDmarriage.RefertoD.H.Kulp,`CountryLifeinSouthChina',p.168,1925,
trans.Seichi,K,andOikawa,H.,pp.220-222.TheauthoralsofoundMZDmarriagein
ChinesesocietyinKotaBharu,Malaysia.
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17)
Schullandothers,arediscoveredinJapan.Asanyexplanationaboutthecharacteristicsof
marriagewithlstcousinonce-removedwasnotmadesatisfactorily,canitbesaidthatthehigh
rateofmarriagewithFFBSDreflects"someunderling,buttousunknown,cultural
18)19)
phenomenon"?AmodelofmarriagewithFFBSDcanbeseenratherinIslamicsociety.
Whetheristhereanycommonconnectionbetweentherelationshipamongtitledfamilies
inIslamicsocietyandhonkebunkerelationship(stem-branchfamiliesrelationship)inJapan
whenconsideringbothfromthepointofcousinmarriage?
AsofJuly,1966thenumberofhouseholdsinKadonyuwas40.Asagreatfirehadburnt
outtheburaku(village)onJuly17,1956,therecanbefoundnodocumentbeforetheMeiji
zo)
(1868-1912)era.Accordingto"Ninbetsu-aratame"(adocumentrecordingthecensusof21)
thepopulation)inBunei11(1828),whichwasfoundbyMr.Sakurada,thenumberofthem
was30,andaccordingto"Kosekibo"(thebookoffamilyregister)inMeiji29(1896)which
haspreservedbytheburaku,itwas33.Thenumberhasbeenalmostmoreorless36until
today,meanwhilemanypeopleintheburakuemigratedtoHokkaidoatthepeakinthe
earlyyearsofTaisho.(1912-1925).Whenanarrangementoftheownedmountainswas
madeinMeiji43(1910),thenumberofhouseholdswas36.Thenumeral36dependsupon
thatthedicisioninwhichmountainsownedbythevillagersincommonwasworth72`kabu's
(portion)hasbeensurvivingstillnow,thekabusweresharedamongthe36householdsandzz)
twokabuswereallotedtoeachhouseholdasitsportion.
These36householdscomposesix`rokuningumi's(acooperativegroupofsixneighbouring
households),atthelatestinthemiddleyearsofTaisho,eachofthemconsistingofsis
households.Thisarrangementcanbeexaminedin`Ooaza-Kadonyu-Sanrin-Gijiroku'(Ooaza-
KadonyuOfficialRecordaboutForests).Inthebooktherewassuchanarticleas"ln
Kadonyutherearethirty-sixhouseholdsbeingdevidedintosixgroupseachofwhichshall23)
consistsofsixhouseholdsandshallchooseonerepresentativewithinit."Tracesofthesesix
rokuningumiscanbeleftstillnow,asshowninFigure1.Afterthegreatfirein1956,
concerningthesaleofwoodownedbytheburakutoO-paper-manufacturingcompany,this
burakuhadbeendisunitedintotwofactionsduringaboutthefollowingtenyearsuntilits
settlementwasarrivedatin1965.Figure3showsthesetwofactions.
17)
18)
19)
?
?
?
?
?
」?
?
?
?
?
?
??
op.cit.,SchullandNeel,Table2.2.
op.cit.,SchullandNeel,p.16.
Koda,K.,`CousinmarriageinMuslimVillage',in:TheSociologicalReviewMonograph
No.10,pp.151-164,1966.
`MuslimCommunityinGujarat',in:MarriageRegulationinIndiaII,OsakaDaigaku
BungakubuKiyo(MemoirsoftheFacultyofLettersOsakaUniversity)vol.XVI,pp.85-109,
1972.
Sakurada,op.cit.,p.13.
ThebookownedbythepresentheadoftheburakuIzumi,K.,
Atthepresent,theyare76kabusincludingfourkabussharedbyO-papermanyfacturingoffice.
`OoazaKadonyusanringijiroku(OoazaKadonyuOfficialRecordaboutForests),the14th
article,Mar.2,1926.
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InKadonyu283marriageshavebeentotallycontractedamongallthehouseholds,the
numberofwhichwas33in1896and40inJuly,1966,exceptforabout
whichallmembersofthefamilyemigratedtoHokkaidosince1902.
marriageconnectionsweexclude53casesofunknownrelationshipand
Tableiisgiven.Endogamousmarriagesareseenin135cases,or58.7
theconsanguineousmarriagesoutof230casesare66,
39householdsin
Afteroutof283
arrange230cases,
ofthewhole.All
or28.7%.Inthecasesofendogamous
38
39
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Table1
EndogamousMarriage
Incoming
Exogamous
Outgoing
total
Unknown
total
No.of
MarriageConnection
135
?
?
?
?
230
53
283
No.of
ConsanguineousMarriage
64
2
66
Table2
lstC
2ndC
etc.
Endogamous
Marriage
29
16
19
64
ExogamousMarriage
IncomingOutgoing
1
1
2
Total
30
16
20
66
marriagetheconsanguineousmarriagescomprise47.4%.Nowconsideringthecontentofthe
consanguineousmarriages,ascanbeseeninTable2,1stcousinmarriagesamounttoabouta
halfofthem.Table3showsthecontentoflstand2ndcousinmarriages,andTable4shows
thecontentof"etc.".(lnTable3,0fthetencasesoflstcousinonce-removedmarriagesone
caseofFMBDiscountedinadditionto2ndcousinmarriagesasonecaseofthem,MFBSD.
Thereforeremainingninecasesoflstcousinonce-removedmarriageandelevencasesin
Table4maketwenty,"etc."inTable2.)Althoughonecannotderiveastatisticalconclusion
fromTable3becauseofthesmallnumberofcases,onecansaythatthelstcousinmarriages
inTable3arenotbiasedtowardanytypeofcousinmarriage.Butthreecasesofmarriages
withMZDandtwocasesofmarriageswithMBDaresimultaneouslyregardedas2ndcousin
marriages.Outofthesefivecasesthreeresultedfromrepetitionoflstcousinmarriageinany
generations.Nowexaminingoneofthethree,onehasFigure2whichshowsmarriagecon-
nectionsintheS'Familywherelstcousinmarriagesarerepeatedoverthreegenerations.As
aresultofcontractingmarriageswithMBD,MBDandMZDinsuccession,thislastMZDis
identifiedwithFMBDDandalsoFFMBSDD.Anotheroneistheresultfromrepeatinga
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Table3
員
51,
25)
2
a
局
8z)
??
皿
93)
x4)
2
48)
2
2
3
Total
30
10
Ys
Note:
1)(i)MZDcontai且sonecasewhichiscounted
asFBDatthesameti皿e.
(ii)OutofivecasesfourcasesareMZD
alldatthesametimeFFBSD,FFBDD,
FMBDDorFMBDDD.
(iii)MZD=FFBSDindicatesthathusband,s
grandfatherandw三fe'sgrandfatherare
brother.MZD=FFBDDilld三catesthat
therewerecousinmarriagesasFBDand
MZDovertwogenerations.Further皿ore
MZD=FMBDD=FFMBSDDindicates
thattherewererepeatedcousi且皿arriages
asMBD,MBDa且dMZDoverthree
け
ge皿eratlons。
2)(i)FZDco且tainsonecasewhichiscounted
asMBDatthesametime.
(ii)Outofeightcasesfourarea1正FZDalld
eachofthemareMFBDDD,FFBDSDg
MMFZSDandMMMBDatthesame
time.
3)Outof旦inecasesofMBDtwoareMBD
andatthesalneti皿 θFFBDD,that三s
onecasewherehusband,sgrandfather
andwife'smother'sfatherarebrothers
a口d¢heotherwhereMBD皿arr童agesas
MBDandFMBSDwererepeatedover
twogeneratlons・
4)ThisFMBDisMFBSDatthesa皿e
ti皿e.
5)ThisMZSDcontainsonecasewhich
isFMBDSDatshesalnetime.
6)FZDDisatthesametilneMFZSDD
andalsoFMFZSDD.
7)OneinNote4)andoneoftwoin7)
areMFBSD狐datthesameti皿e
FMFMBSD.
8)ThreeoffourareFMBSDandtwoof
thethreθareMMBDDDandoneof
thelnMMBDSDDatthesameti皿e.
Figure2 Table4
MBDD
ムー6
MBDTO
△
MBD=
?
00=
FMBSbMZb
=FMBDDD
△=O
MZD=FMBDD二FFMBSDD
FMFZD
MFMBD
FBDDD
FZDDD
FFBDDDorFFZSDD
FFZDSDorMFZDSD
FMBSSD
FMZDDDorFFZSDD
orFFZSSD
MPZSDD(fromtheoutside
ofthevillage)
FBDDDD
FFBDDSDD
Total
?
?
?
?
?
?
?
?
」
1
?
?
?
?
??
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marriagewithMBDovertwogenerations.InthiscasethesecondMBDisatthesometime
FMBSD.TheotheristheresultfromcontractingmarriageswithFBDandMZDinsuccession;
thisMZDisalsoFFBDD.Thesecasesaretoosmallinnumber,andthereforedonotgiveany
evidencetoprovethat"adaughterwhowasbornofanconsanguineousmarriagetendsto
24)
contractaconsanguineousmarriage."
Theauthormentionedearlierthatlstcousinmarriageswerenotbiasedtowardanytype
ofcousinmarriage.Nowonecansaythesameabout2ndcousinmarriage.Asisclearfrom
Table3,marriageswithFMBSD,FMBDD,MMBSDandMMBDDarecontractedrather
frequentlywhileonecanseeonlyonecaseofFFBSDmarriage.MMBSDmarriageand
FMBDDmarriagearenotgeneralintheregulationsofcousinmarriage.Cousinmarriages
inKadonyu,whetherparallelorcross,arebiasedtowardneitherpatrilateralnormatrilateral
andtherateishighasawhole,includingaconsiderablenumberofcousinonce-twiceremoved
marriages.Itisthethemeofthispaperhowcanbeexplainedthislackofanycousin-marriage-
regulation,thatistosay,alooselaissez-faire.
III
ItissaidthatinKadonyutherewerefivehonkes(stemfamilies),Imai,Seryu,Hirose,Izumi
25)26)
andYamamoto.OnemayaswellfindinthepaperofMr.Ke?hiroAndothereferences
aboutwhatdescentgroupsthesefivefamilieshavebeenseparatedinto.Letusheretake
noticeofthefactthatthereareunexpectedlymanynewbunkes(branchfamilies),compared
withthetotalnumberofhouseholdsinKadonyu,asshowninFigure3.Excludingtwoemigrant
householdstoHokkaido,onenowmissinghousehold,oneofaschoolteacherwhomovedin
(No.36inFigure1),andoneofalaborerinforest(No.39),outofthetotalnumberofre-
maininghouseholds(38),thereareninebunkeswhichwereestablishedinthepresentgeneration
andninethosewhichweredoneinonegeneration.ago;thebothbunkesamounttoabouta
halfofthetotal.AccordingtotheInterimAgriculturalcensus,1964,thenumberofagricultural
householdswas32inKadonyuwheretherewere12chos(about30acre,tentimesoftan)and
stansofpaddyfieldsandonly4chosoffields;ninehouseholdshad3tansandbelow,
sixteenfrom3tanstostans,sevenfromstanstolcho,respectively.Beforelookingover
theCensus,ithasbeenclearthattheestablishmentofthesebunkescouldbemadegiving
themnotarablelandbutonlykabuofthecommonmountainbecauseinKadonyuthere
24)
?
?
?
?
Munekata,T.,`Fukushima-ken-sansonburakunoketsuzokukekkonnitsuite(Studiesonthe
ConsanguineousMarriageinRuralAreainFukushimaPrefecture,Japan)',in:Fukushima
IgakuZasshi(FukushimaMedicalCollegeMagazine),vol.5,No.2,p.135,1955.
Sakurada,op.cit.p.5.
Ando,K.,`Sonrakutoshinzokusoshiki-Gifu-kenTokuyama-muraKadonyunoshakai
minzokushiryo一(VillageandKinshipSystem-SocietyandFolkMaterialinGifuPrefecture,
Tokuyama-mura,Kadonyu),in:Kenkyu-ron-shu(PapersofStudy),AichiJoshiDaigaku(Aichi
WomenUniversity),pp.338,1967.
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Notes:1)AsrokuningumiwasgroupedmainlyintheendofTaishoandthatalmosthouseholdsisgroupedin
thepresentheadofhousehold'sgeneration,thegroupzonedoesnotalwaysequaltothenumber
ofgroupinFigure1.
2)ThetitleofKeitodependsuponthenameofthefamilyheadinthebookoffamilyregisterin
Meiji29(1896).AccordinglythereareafewhouseholdswhoseKeitodoesnatalwaysequaltothat
whichvillagersindicated.
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isnotanyparticularfarmproductbutthericecropandalmostallagriculturalhouseholds
tendnoticeablytofollowforestryorconstructionlaborasasidejob.
InKadonyutherearemountainsofabout8000chosbyactualmeasurement,the
villageowns30%ofthemandtheburakudoesso20%.Atroublewhichwillbementioned
laterhappenedconcerningthesaleofabout1500chosoftheburaku-ownedmountains.
Theremainsor50%wereownedbytheseveralvillagersformerlyaskatares(portion)for18
householdsand28householdsin1885,Meiji18.Afterthenthoseweredividedinto72kabus
for36householdsandeachhouseholdhadtwokabusin1910,Meiji43,asmentioned
before,throughthematterofanallotedchargeforexcavationofroadssothatsincethenthey
havebeenthesameaswhattheywere.Itisowingtothiskabuthat"strangerscannotlivein
Kadonyu"unlikeintheotherburakuTonyuandYamateinTokuyama-mura.Figure3shows
howmanykabuseachhouseholdhasatthepresenttime.Exceptforsixhouseholdswhichhave
morethanthreekabus,ninteenhavetwokabus,oroneportionandthirteenhaveonekabu,
orhalfaportion.Latestchangesoftheirholdingsareasfollows.EitherbothNo.16and
No.17,0rbothNo.21andNo.19sharedoneportionrespectively,asthecouplesarebrothers.
No.34andNo.38boughthalfaportionfromNo.12andNo.40respectively.No.30that
hadpossessedtwoportionsboughthalfaportionfromNo.40andthetotalbecomestwo
andahalfportions.No.40thathadpossessedthreeportionsoutofwhichtwohadbeen
"broughtin"
,nowhasonlyhalfaportion,becauseitsoldhalfaportiontoNo.38andNo.30
respectively,andoneandahalfportionstoNo.12.Nowifoneexaminethirteenhouseholds
whichhavehalfaportion,onecanfindthatoutofthemfourarebunkesestablishedapart
fromthehonkeatpredecessortimeandfourarethoseestablishedfromthatunderthepresent
headofhousehold.InKadonyuthepeopleestablishesnewbunkeswithsomekabus.This
makesaregulationnottoletstrangersliveintheburakuandatthesametimeapractice
that"theheadofafamilygiveskabusonlytoyoungerbrotherswhowillbeabletopaynengu
27)
(akindoflandtax)inthefuture"habitual,whereastheyestablishedbunkesinorderto28)
adheretokabuswhichwerenomorethan"pocketmoneygiventochildren".
Kabuiscertainlyconnectedwithhonke-bunkerelationship.Thatcanbemadeclearthrough
alegalcasecausedinasaleofmountainswithwoodsownedbytheburakutoOpaper-manu-
facturingcompany.Theburakuhadbeendividedintotwosectionsfortenyears.Omitting
detailsatall,thetwosectionsarenamedXandY,asseeninFigure3.ExceptforNo.21who
isaphysicallyhandicappedperson,thoughinvolvedinneitherofthetwo,theremainingforty
werepartitionedintoX(twentyone)andY(ninteen).Hereitbecomesclearhowgreatly
thehonke-bunkerelationshipaffectedanaffairwhichhadsplittheburaku.Howeverthe
加 〃舵 一6〃nkerelat童onshiprevealsitselfthroughwhosehandskab〃spassin,itcanneverbe
saidthatkabusthemselvesarethehouseholdpropertyTheyarerathernothingbuta
conditionoftheirretainingtherighttoliveintheburaku.
27)ImaiMitsunoritalked.
28)IzumiTakeotalked.
94
ThereisnopossibilityforthepeopleinKadonyutoaccumulatethehouseholdproperty,by
eitherarablelandsormountainswithwoods.Whentheyperceivedacrisisthatthebalanceof
theirpropertyconsistingoflimitedarablelandsandgivenkabusmightbeupsetbyarisein
population,theyheldtheconditionconstantbymeansofemigrationtoHokkaido.Onewill
beabletoaffirmthattheriseinpopulationofferedagreatnaturalexperimentaboutthe
honke-bunkerelationshipbecauseunderthecircumstanceswherethereisnopossibilityto
accumulatethehouseholdpropertyfbrever.Itbecomesaquestionwhatmeaningthehonke-
bunkerelationshiphasstillundersuchconditions.
IV
Ippas(anunitsimilartodozokのareconstructedinKadonyubecauseofboththe加 ηんθ一
bunkerelationshipandahighrateofendogamousmarriagecrossingthem.Mr.
29)
Andogivesfivetypesofippasinhispaper.Heretypeindicatesonewhichismadeupby
thehonke-bunkerelationshipthatiscalledkeito(apatronymicdescentgroup)inKadonyu
andmarriageconnectionsjoiningoneuponanother.Inthisburakuthereisasayingthat
"consanguinityiscutoffafterthreegene
rations",inconnectionwiththehighrateofendoga-
mousmarriageswithinorbetweenkeito.Onecaninferfromthissayingthatthepeoplehave
learnedfromexperience,asaresult,thedifficultyofrecognizingastructureof"acomplex
30)31)
genealogicalspace"beyond"secondaryrelatives".Onemaybeabletosaythatthe
recognitionwhichconsanguinitybecomeslostafterthreegenerationsmakeitpossible"to
32)
prescribecousinmarriages"inKadonyu.
Ifonearrangeskeitowhichthevillagersthemselvesadmittedandkeitowhicharetracedin
"Kosekibo"
,(thebookoffamilyregister)of1896,0necanfind23keitosasshowninFigure3.
Excluding33casesofincomingexogamousmarriageand62casesofoutgoingexogamous
marriage,marriageconnectionswithinandbetweenkeitosare135intotal,including64cases
ofconsanguineousmarriage.Alltheaboveconnectionsincludingexogamousmarriages,
arrangedbythe23keitosareshowninTable5.Aboutippathatisherekeito,eachinformant
33)
giveshisownopinion.Wecouldcollecttheinformationsfromthemandsummarizethem
roughlyasfollows:i)SukezaemonYamamoto'skeitotendstoisolate;?ChohachiImai's
keitotakesainterveningroleamongkeitos;?)JirobeiSeryu'skeitoislosingitsunity
(Jirobei'skeitoisthenamewhichthepeoplecallDenzaburokeitoandJiroemonkeitoin
Figure3).Marriageconnectionsbetweenkeitosarefrequentinthefollowingsevencases:
(hereomittedthetermofkeno)i)betweenRokuemonIzumiandJuemonHirose,?
29)
30)
31)
32)
33)
Ando,op.cit.p.39.
G.P.Murdock,`SocialStructure',pp.94-5,1949.
A.D.Coult,`ComputerMethodsforAnalizingGenealogicalSpace',AmericanAnthropologist,
vol.67,p.24,1965.
SeryuTamotsutalked.
Needlesstosay,thematterisonadelicatesituation,sohereisnotmentionedthenameswho
gavethefollowinginformation.
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betweenTaniemonIzumiandJiroemonSeryu,iii)betweenJiroemonSeryuandChojachi
Imai,DenzaburoSeryuandKogoroOotaki,iv)betweenChohachiImaiandTaniemon
Izumi,v)DenzaburoSeryuandKogoroOotaki.
InTablesonecanfindelevenkeitosthathaveintotalmorethantencasesofendogamous
marriage.Examiningallthemarriageconnectionswith血andbetweeneachoftheseeleven
kenos,thetotalnumberofthemis84,including50casesofconsanguineousmarriages.The
subjectofconsanguineousmarriagewillbetreatedlater.Letusnowconsiderthevillager's
infbrmationsaboutke;ゴ'osor勿αs,whichthevillagersgaveus.Someofthemarerightand
somearewrong.1)ThetendencyofisolationoftheSukezaemon'skeitomeansthatitnever
tookrootasahonkewithinthevillage,becauseoutofthetwohouseholdsbelongingtothis
grouponeismissingandthenthereisnowonlyonehouseholdofhonkeintheburaku.II)
TheChohachi'skeitoperformsainterveningrolebetweenkeitos.Thatis,thegroupinter-
marrieswithanyofRokuemon,Kogoro,Kitayu,Jiemon,JinzaemonandJiroemonkeitos.
III)TheJirobeikeito'slosingitsownunitydependsupontwoconditions.Oneisasmentioned
above,thatishasbeendividedintotwosub-groupssuchasDenzaburoandJiroemon,and
theotherthattheprobabilityofexogamousmarriagesishighestintheJiroemon'skeno;
thismeans,inotherwords,thatalargekeitocontractsratherafewendogamousmarria-
gesandwouldliketocontractexogamousmarriages.
WhenoneexaminesTable5,0necannoticeitwrongthatthereispointedmuchfrequency
ofaiiinalrelationshipinatleasttwocasesbetweenChohachiandTaniemonkeito,between
DenzaburoandKogorokeitooutofthesevencasesindicatedbythevillagerswhichhavethat.
Whyitissocontainssomequestionstogetherwhichmustbetakenintoaccount:thereareso
manycasesas50consanguineousmarriagesin84cases,somekeitoslikeChohachihavemore
marriageco皿ectionswithotherkeitosandsomelikeMohei,Rokuemon,Jiemon,Jinzaemon
andDenzaburohavemorewithineachofkeitos.ThereforeonehastoanalyzeTable6.Ac-
34)
cordingtothemethodofthesociometricanalysisofAyoub,itispossibletocalculatean
"indexofpreference"insuchendogamousmarriageswithinandbetweenkenos
.Butinthis
case,ascanbeseeninTable6,therearetoomanykeitoscomparedwiththenumberofcases
ofendogamousmarriagesothatthisdatacannotbedealtwithstatistically.
TheburakuKadonyuisdividedintotwoparts,Kamiyori(upper-side),andShimoyori
(down-side)byaroadwhichrunsthroughfromtheeasttothewest.Outoftherokuningumis
whichhadestablishedatthelatestinthemiddleofTaisho,1,IIandIIIaresituatedinKami-
yoriandIV,VandVIareinShimoyoriasshowninFigure1.Nowifonearrangesthese
+^okuningumis'alltheendogamousmarriagecontractedduringtheperiodfromthemiddle
yearsofTaishotoMeiji29(1890),backwardwhichwerecheckedupin"Kosekibo",one
cangainTable7.Outofthetotalnumberofcases97,thereare46casesofconsanguineous
marriage.Italsoseemsmeaninglesstoindicatefromtheabovedatathatthereweremarriage
34)M.R.Ayoub,`ParallelCousinMarriageandEndogamy:AStudyinSociometry',South-
westernJournalofAnthropology,vol.15,pp.266-275,1967.
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connectionswithinandbetweeneachoftheserokuningumisor
exchanges(ofwomen)betweenKamiyoriandShimoyori.That
consanguineousmarriageinKadonyuhaveanyparticularfunction
therokuningumis.
asaresulttherewere
istosay,marriage nd
neitherinkeitosnorin
V
Nextoneputsafocusedlightonthecasesoflstcousin,1stcousinonce-removedand2nd
cousinmarriageswhichwereshowninTable3.Thereare30casesintotalofwhich29cases
arelstcousinmarriagesexcludinganFZDcaseofincomingexogamousmarriageintoKogoro's
keito,9casesarelstcousinonce-removedmarriagesexcludinganFMBDcasethatiscounted
asMFBSD(2ndcousin),16casesare2ndcousinmarriagesandinadditiontothosescases
arelstcousinmarriagesthatareatthesametime2ndcousinmarriages.Asonehasnoolder
datathan"Kosekibo"of1896,asmentionedbefore,outof135casesofendogamousmarriage
inTablesonecouldfindonly28caseswhichhadexistedbefore1885,includingjust
onlytwocasesofconsanguineousmarriage,MFBDandMBDDwhicharelstcousinonce-
removedmarriages.Wetriedtoarrangeeachcaseoftheseconsanguineousmarriagesat
intervalseverytwentyyears,butwecouldnot.Thenwedividedthemintofourgroupsof
period.Thelstcousinmarriagesareconcentratedatthefirstperiod(before1905)and
especiallyatthesecondperiod(1906-1925).2ndcousinmarriagesareconcentratedatthe
secondperiodandthefourthperiod(after1945).Inadditiontothesetendenciesonenotices
that2ndcousinmarriagesshowatendencytodecreaseatthethirdperiod(1924-1944),
whenonelookoverthedistributionofthewholecousinmarriages.Itcannotbemadeclear
thatthisisduetoeitherthelimitsofthisdataortheinfluenceofemigrationtoHokkaido.
Firstletustakeuplstcousinmarriagewithinakeito.Outofsixcaseswithinkeitosfour
casesareFBD,oneisFZDandtheotherisMBD.OutofthefourcasesofFBDwithinkeitos
onewithinMoheikeno(hereinafterkeitowillbeomitted)issimultaneouslyMZD.Thereare
eightFBDmarriagesintotal.TheotherfourFBDmarriagesarecontractedbetweenkeitosas
follows:OneisfromSukezaemontoHikozoandanotheronefromKogorotoKitayu.These
twoFBDmarriageswereadoptedsons-in-law;(Hikozo'sgrandson-in-lawisSukezaemon's
secondsonandKogoroisayoungerbrotherofaKitayu'seldestson).Thereforeafterwards
KogorotakesamarriagewithMZD=FFBSDfromKitayu.TheothertwocasesofFBD
exchangemarriagebetweenkeitosarecontractedbetweenMinataroandJuemon.These
twowereadoptedsons-in-law;aJuemon'sson-in-lawisaMinataro'syoungerson.The
detailsofthesetwoareunknownbecauseMinatarolefttheburakuinTaishoerabesidesfor
lackofdatabefore1896.Thismakesthefunctionofkeitoveryambiguous.Nevertheless,
wecansaythatFBDmarriageisnolesspopularthanMBDmarriageatleastasthemarriage
withinakeitothoughcontainingaproblemofadoptiverelationship.Itisnotclearatall
eventsinthecaseofKadonyu,however,whatsignificanceFBDmarriagewithinthekeito
has,informingandpreservingourcalledhonke-bunkerelationship.Hereitcanbepointed
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outjustonlythatFBDmarriageisfoundasakindof`prescribedcousinmarriage'inthe
honke-bunkerelationshipwithinkeito,eventhoughundertheconditionofnopossibilityto
accumlatethehouseholdproperty.Thisisbecausethesystemofhonkeandbunkehas
notthesamefuctionasthatoffamilytitlesinMuslimsocietywhichisformedandpreserved
throughFBDandFFBSDmarriagesas`encouragedcousinmarriage'.
ApartfromtheFBDmarriagesconcentratedonlyatthelstand2ndperiodsMBD,FZD
andMZDmarriagesofwhichalmostallarecontractedbetweenkeitosareconsideredasfollows.
NowlookingatFigure2,JiroemoncontractedanMBDDmarriagewithChohachi,anMBD
marriageandalsoanMBD=FMBSDmarriagewithRokuemon,anMZD=FMBDDD
marriagewithJinzaemonandanMZD=FMBDD=FFMBSDDmarriagewithKogoro.
OutoffourcasesofincominglstcousinmarriagetoJiroemontwoareMBDandtwoare
MZD.AsforMohei,outofthreecasesofincomingmarriagetwoareMBDincludingone
MBD=FZDfromJinzaemonwhichisacaseofsisterexchange,andotherisMZDfrom
Chohachi.AndallofthreecasesofincominglstcousinmarriagetoRokuemonareFZD
fromChohachiapdJuemon.Thusinlstcousinmarriagescontractedbetweenkeitosonecan
findbothMBDcasesandFZDcases.
ItisnotclearwhethercousinmarriagescontractedbetweenkeitosarebiasedtowardsMBD
marriageorFZDmarriage.OutofninecasesofMBDmarriage,threecasesareoneswhere
MBDstandsinanothergenealogicalconnectionatthesametime;oneinFZD(thisisthe
caseofsisterexchangementionedabove),anotheroneinFMBSD(thisistheresultof
therepetitionofMBDmarriageovertwogenerationsinJiroemonasalsomentionedabove)
andtheotheroneinFFBDD(becauseinthiscaseoftheJiemongroupthehusband's
grandfatheristhewife'smother'sfather'sbrother).Ontheotherhand,outofsevencases
ofFZDmarriageitisinfourcasesthattheFZDstandsatthesametimeinanothergenea-
logicalconnection;oneinFZD=MMMBD(thisisfoundintheSajiemongroup),andthe
othersin2ndcousinonce-removed,MFBDDDinChohachi,FFBDSDandMMFZSDin
Rokuemon.Itisimpossibletoconsiderthatthese2ndcousinonce-removedwereselectedas
thespousepriortoFZD.
ButMZDmarriageisunderalittledifferentcircumstances.Therearefivecaseswhere
MZDstandsinanothergenealogicalconnectionatthesametime.InacaseofMoheithe
MZDstandsintheconnectionofFBDatthesametime,inacaseofJiroemonwitha2nd
cousinonce-removed,FMBDDDandexceptforthesetwoinalltheotherthreecasesit
standsatthesametimeintheconnectionofa2ndcousinmarriage.TheMZD=FMBDD
marriageinJiroemondependsuponMBD,MBDandMZDmarriagescontractedoverthree
generations.OneMZD=FFBDDinHikozodependsuponFBDandMZDmarriagescont-
ractedovertwogenerations.IntheMZD=FFBSDcaseinKogorothehusband'sgrandfather
isthewife'sgrandfather'sbrother.Ascanbeseenabove,ithasbeensaidthatFFBSD
marriagesas2ndcous血marriagearefrequentinJapan.Butonecanfindonlyonemore
caseofFFBSDmarriagethatisinRokuemon.ItｰisimpossibletoconsiderthatintheMZD
102
caseofKogorotheFFBSDwaspreferedaheadtotheMZDasthespouse.Onecan
concludethatinKadonyuMZDmarriagesarenotprescribedbutonlyacceptedasaresult
ofothercousinmarriage.
2ndcousinmarriagesareconcentratedmostfrequentlyinChohachiandTaniemon.
Thisremindsusofmarriageconnectionsbetweenkeitos.Itisnotclearwhetherornot2nd
cousinmarriagesappearasaresultofmarriageconnectionsbetweenthem.FFBSDmarriages,
however,areunexpectedlysmallinnumber,asmentionedabove.ExamininganMFBSD
casefromRokuemontoKogoro,anMMBSDcasefromKogorotoJiroemon,anFMBSD
casefromRokuemontoJiroemon,forexample,itisnotpossibletoconcludethattheyfollow
2ndcousinmarriagerule.Theconsanguineousmarriagesindicatedin"etc."ofTable4are
undoubtedlyaresult,anddonotfollowarule.
vr
Inspiteofahighrateofconsanguineousmarriages,astatisticalarrangementc狐notbe
performedonaccountofthelimitsofdatainwhichtherearenotmanycasesofcousin
marriage.Butonecansayasfollows:anaturalconditionwhichmadeitimpossibleactually
tohaveexogamousmarriageconnections,certainlyprescribedcousinmarriages...thus
`prescribedcousinmarriage
s'existedtogetherwithalllstcousinmarriagescontractedwithin
andbetweeneachofkeitos.NowletuscalculateprobabilitiesofFBDmarriageandMBD
marriage,onlyfromthepointofterritorialendogamy,accordingtotheformuladerivedfrom
35)
thesimulationmodelbyGilbertandHammel.
P(FBD)='4p一 一 〇10R-1一'
・(M・D)一・PZR-1一+£(一pv一ト …7・
Allthemarriageconnectionsin1896-1925duringthe2ndperiodmentionedbefore,
are66;outofthem44areendogamousmarriageincludingFBD6,MBD5,FZD
4,MZDl.
p:therateofendogamousmarriages;.67
.4:correctionfactorcalculatedfromthemodel
R:thenumberofmarriedcoupleswithchildren;26
v:thenumberofvillageswithwhichexogamousmarriagesarecontracted;5
Theseestimatesaremeaninglesstobecomparedwithobservedvalues,.090fFBDmarriage
and.070fMBDmarriage,becausethelimitsofdataistoogreatsothatonecannot
36)
calculateaboutcorrectionfactor,.4asGoldbergdid.Itispracticallyalmostimpossible,as
35)J.P.GilbertandE.A.Hammel,`ComputerSimulationandAnalysisofProblemsinKinship
andSocialStructure',AmericanAnthropologist,vol.68pp.71-93,1966.
36)H.Goldberg,`FBDMarriageandDemographyamongTripolitanianJewsinIsrael',South-
westernJournalofAnthropology,vol.23,pp.176-191,1967.
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isgenerallyknown,tocutoffaparticularperiodoutofthedataderivedfrom"Jyosekibo"
(astruck-off-family-registerbook).ItisprettydoubtfulwhetherthereisafieldinJapan
wherecousinmarriagesarefoundandmoreoveronecangetdatatocalculatearateof
marriagebyage,anactualspousepoolaccordingtotheformulabyGoldbergornot.
Thereisneedforanothermodel.
Table8
Period Age-DifferenceAgeatFistMarriage
ー
?
??
…
ー
??」?
No.ofcases
1
2
3,4
5.9(4.0)
4.8(6.3)
7.1(6.2)
Male
29.0(26.0)
23.6(28.2)
27.6(28.8)
Female
21.6(21.0)
22.5(20.1)
28.8(20.8;
26(7)
39(15)
61(23)
Note:Theconsallguineousmarriagesdur並glsta皿d2ndperiodwhicharesllowninparentheseare
lstcousinmarriages.During3rdand4thperiodalllstcousinmarriagesareonlyfivecases,
sothatthenumberinparentheseswascountedintotalofbothperiodsincludingall
consanguineousmarnages.
Table8showstentativelythehusband-wifeage-differenceandageatfirstmarriageinlst
cousinmarriagesandtheotherconsanguineousmarriagesandnon-consanguineousmarriages
inKadonyu.Asforage-differenceonecanseetheage-differenceoflstcousinmarriagesare
smallcomparedwiththoseofthewholemarriagesexceptinthesecondperiod.Asfortheage
atfirstmarriage,itcanbeseenthattheageofwomeninlstcousinmarriagesandtheother
consanguineousmarriagesisyoungerthannon-consanguineousmarriageinallperiods.This
meansatleastthatinKadonyucousinmarriagesandtheotherconsanguineousmarriages
havebeenaccepted.Butitisnotclearwhichcousinmarriageispreferedto,FBDmarriage,
37)
MBDmarriageorFZDmarriage.Thefutureresearchinthefieldwheretheyhavethe
possibilitytoaccumlatethehouseholdpropertyandsettledthehonke-bunkerelationshipwill
explainthefunctionofFBDandMBDmarriageinJapan.Hereafteritshouldbeexpected
tobemadeclearinthefutureresearchwhethercousinmarriageinJapanisprescribed
marriagewithouttheruleofmarriageregulationornothingbutanepiphenomenon.
37)Gamo,op.cit.`Nihonnokon-intaikeinikansurushiron(AnessayonJapaneseMarriage
System)',p.4,Itistooearlyyetforustogeneralizethatiftherearecousinmarriagestheyare
MBDmarriagesandifafewFBDmarriageisforbidden.
Thesecondresearchinsummer,1966wascarriedoutattheexpenseofthe1966year
ScienceStudyFundinMinistryofEducation.
ThismonographhasbeenpublishedinJapanese"SonrakukozotoShinzokusoshiki"
(VillageOrganizationandKinshipSystem),EssaysinCelebretionofthe70thBirthday
ofDr.Se?hiKitano,PP.373-400,1973,Miraisha,asthetitleof"SansonnoItoko-kon"
(CousinMarriageinMountainVillage),
